















Mr. White has blue eyes.
2　Mr. Tanaka has three brothers.
3　Mr. Tanaka's younger sister is very tall.
4　My father has long legs.
-90- (24-1)
5　The Kokusaibu has few classrooms.
6　In Tokyo, food is expensive.






































-92- ( 24-3 )
Ⅵ　つぎの のことばを使って文を作りなさい｡
1　下の弟さんはスポーツがとくいです｡
2　家族はわたしを入れて五人です｡
3　あしたは日本語のテストがあります｡そのうえ宿題もあります.
いもうと
4　わたしの妹はふたりとも中学生です｡
Ⅶ　　　　にひらがなを一つ入れなさい｡
1　あした
かとう
加藤さんのうち あそび
2　加藤さんのうち仰二階だて仰大きなうちです｡
くさばな
3　あのうちは庭㌦広いです｡そして木仰草花
あります｡
行きます｡
たくさん植えて
4　おにいさんは　おとうさんN会社仙つとめていますO
5　弟のひとり　　　二年生仰,もうひとり
Ⅷ　あなたの家族について書きなさい｡
-93- ( 24-4)
一年生です｡
